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Δυο φιλολογικά μνημόσυνα για τον Ανδρέα Ν. Χριστοφίδη (ομιλίες), 
επιμέλεια Ρήνας Κατσελλή, Λαογραφικός Όμιλος Κερύνειας, 2010. 
Πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο  που κεντρίζει αμέσως το ενδιαφέρον του αναγνώστη 
με το περιεχόμενό του,  το οποίο  αποτελεί στο σύνολό του μια κατάθεση αυθεντικών 
μαρτυριών  για τη ζωή και τη δράση, το χαρακτήρα και το έργο μιας από τις πιο εξέχουσες 
φυσιογνωμίες της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής της Κύπρου, τον πρώην υπουργό 
Παιδείας Ανδρέα Χριστοφίδη (1937-1998). 
Στο βιβλίο αυτό συγκεντρώνονται ομιλίες διαφόρων γνωστών προσωπικοτήτων από την Κύπρο 
και την Ελλάδα, που είχαν γνωρίσει τον Ανδρέα Χριστοφίδη ή είχαν συνεργαστεί μαζί του σε 
διάφορες περιπτώσεις. Οι ομιλίες αυτές είχαν γίνει παλαιότερα σε δυο φιλολογικά μνημόσυνα 
αφιερωμένα στη μνήμη του. Έτσι μέσα από πλούσια στοιχεία και σημαντικές πληροφορίες 
συμφοιτητών, φίλων και συνεργατών του αναλύεται και  αναπλάθεται η προσωπικότητά του 
και αναδεικνύεται η πολύπλευρη δραστηριότητά  και οι καίριες παρεμβάσεις του στα 
πολιτιστικά, κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα της Κύπρου.  Παρουσιάζεται ο Ανδρέας 
Χριστοφίδης ως μαθητής, δάσκαλος,  διανοούμενος, συγγραφέας, διευθυντής ιδρυμάτων και 
οργανισμών,  πολιτειακός αξιωματούχος, ενώ συγχρόνως δίδεται  ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή 
παρουσία και αποτελεσματική κριτική του παρέμβαση στη δημόσια ζωή.  
Στην  περίπτωση αυτή αποτελεί  ευτύχημα το γεγονός ότι έχουν διασωθεί τόσες αξιόπιστες 
αναφορές συγκεντρωμένες για ένα τόσο αξιόλογο πνευματικό άνθρωπο. Τα στοιχεία που 
δημοσιεύονται παρουσιάζουν  ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολλή πρωτοτυπία  και έρχονται να 
προσθέσουν σε όσα είναι ήδη γνωστά  ή να συμπληρώσουν  όσα έχουν ήδη δημοσιευθεί και 
αναφέρονται στην προσωπικότητα αυτή.  Με την έκδοση του βιβλίου αυτού  εμπλουτίζεται η 
βιβλιογραφία για ένα σημαντικό  Κύπριο συγγραφέα που έχει προσφέρει τόσα  πολλά  στα 
κυπριακά γράμματα και γενικότερα στην πνευματική και πολιτιστική ζωή του τόπου.   
Οι ομιλίες που  περιλαμβάνονται στο βιβλίο είναι  οι εξής : Χρίστου Κολιού, « Τα μαθητικά και 
φοιτητικά χρόνια», Θεοφάνη Καραβία, «Άρχισα τη ζωή μου ως εκπαιδευτικός», Χαρίλαου 
Παπαδόπουλου , «Ο Ανδρέας Χριστοφίδης στο ΡΙΚ » , Ρήνας Κατσελλή, «Πολιτικός λόγω και 
έργω», Κώστα Γεωργουσόπουλου, «Ανδρέας Χριστοφίδης», Κωστή Κολώτα, «Ένας 
διανοούμενος στον καιρό μας», Τάσσου Παπαδόπουλου, « Η ζωή και η δράση του Ανδρέα 
Χριστοφίδη». Στο βιβλίο περιλαμβάνονται  επίσης σύντομα βιογραφικά σημειώματα για τον 
κάθε ένα από τους ομιλητές. 
        Θεοφανώ Δ. Κυπρή 
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Το βιβλίο αποτελεί στο σύνολό του μια κατάθεση αυθεντικών μαρτυριών  για τη ζωή 
και τη δράση, το χαρακτήρα και το έργο μιας από τις πιο εξέχουσες φυσιογνωμίες της 
πνευματικής και πολιτιστικής ζωής της Κύπρου, τον πρώην Υπουργό  Παιδείας Ανδρέα 
Χριστοφίδη (1937-1998). 
 
Στο βιβλίο αυτό συγκεντρώνονται ομιλίες διαφόρων γνωστών προσωπικοτήτων από 
την Κύπρο και την Ελλάδα, που είχαν γνωρίσει τον Ανδρέα Χριστοφίδη ή είχαν 
συνεργαστεί μαζί του σε διάφορες περιπτώσεις. Οι ομιλίες αυτές είχαν γίνει 
παλαιότερα σε δυο φιλολογικά μνημόσυνα αφιερωμένα στη μνήμη του. Έτσι μέσα από 
πλούσια στοιχεία και σημαντικές πληροφορίες  συμφοιτητών, φίλων και συνεργατών 
του αναλύεται και  αναπλάθεται η προσωπικότητά του  και αναδεικνύεται η 
πολύπλευρη δραστηριότητα και οι καίριες παρεμβάσεις του στα πολιτιστικά, 
κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα της Κύπρου.  Παρουσιάζεται ο Ανδρέας Χριστοφίδης 
ως μαθητής, δάσκαλος,  διανοούμενος, συγγραφέας, διευθυντής ιδρυμάτων και 
οργανισμών,  πολιτειακός αξιωματούχος, ενώ συγχρόνως δίδεται  ιδιαίτερη έμφαση 
στη συνεχή  παρουσία και αποτελεσματική κριτική του παρέμβαση στη δημόσια ζωή.  
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